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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya, 
 Nama    : Hanna 
 NIM    : 00000021364 
 Program Studi   : Komunikasi Strategis 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT Alpha Merah Kreasi (SAC Indonesia) 
 Divisi    : Support/Public Relations 
 Alamat   : Wisma 77 Tower 2, 3rd Floor,  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, Palmerah,  
Jakarta Barat, 11410 
 Periode Magang  : 13 Agustus – 13 November 2020 (62 hari) 
 Pembimbing Lapangan : Larasati Ayuningrum 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 









AKTIVITAS MARKETING PUBLIC RELATIONS 




Era digital membawa kemudahan dan peluang bagi para pelaku bisnis termasuk 
bagi industri penyedia layanan komunikasi untuk melayarkan produk atau jasanya 
di pasar. Hal ini berdampak pada banyaknya kompetitor dan semakin kritisnya 
konsumen dalam memilih produk dan jasa. Strategi pemasaran pun berubah, tidak 
lagi hanya mengandalkan periklanan, tapi juga melakukan aktivitas marketing 
public relations. Sebagai digital agency, SAC Indonesia yang berlokasi di Wisma 
77, Tower 2, Lt. 3, Jl. Letjen S. Parman Kavling 77, Jakarta Barat ini juga 
menerapkan aktivitas marketing public relations dalam melakukan kegiatan 
bisnisnya. Setelah menjalani praktik kerja lapangan selama kurang lebih 60 hari 
kerja, ditulislah laporan kerja magang ini yang bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas marketing public relations pada PT Alpha Merah Kreasi (SAC Indonesia). 
Hasil dari laporan ini menunjukkan bahwa alat Marketing Public Relations yang 
digunakan pada SAC Indonesia mencangkup aktivitas publikasi berupa penulisan 
press release, undangan media, dan content writing yang diunggah melalui sosial 
media, aktivitas news berupa media relations untuk menjaga hubungan baik dengan 
media dan monitoring untuk memberi insight bagi perusahaan akan pemberitaan 
yang di media. Selain itu, dilakukan juga aktivitas events berupa webinar untuk 
menjaga engagement dengan publik dan juga internal event yang ditujukan untuk 
menjaga hubungan baik dengan internal perusahaan seperti karyawan, manajemen, 
dan direksi. 




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkatnya, Saya 
dapat menyelesaikan praktik kerja magang di PT Alpha Merah Kreasi (SAC 
Indonesia) dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan demikian, dapat diajukan 
juga laporan kerja magang ini sebagai salah satu syarat kelulusan di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Selama menjalankan praktik kerja magang, Saya mendapat banyak dukungan 
dan bimbingan. Banyak juga proses yang telah dilalui mulai dari mendapatkan 
tempat magang, melaksanakan kerja magang, hingga menulis laporan magang. 
Oleh karena itu, Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ujang Rusdianto, S.I.Kom., M.I.Kom. – selaku dosen pembimbing 
magang yang membantu Saya berkonsultasi untuk menghasilkan laporan 
yang baik. 
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. – selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara dan juga dosen penguji 
yang menerima dengan baik proses praktik kerja magang serta 
memberikan masukan dan bimbingan untuk menghasilkan penulisan 
laporan yang baik. 
3. PT Alpha Merah Kreasi (SAC Indonesia) yang memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan praktik kerja magang. 
4. Larasati Ayuningrum – selaku Public Relations Specialist SAC Indonesia 
dan pembimbing lapangan yang membantu memberikan arahan serta 
pemahaman selama melaksanakan kerja magang di SAC Indonesia serta 
memastikan Saya melaksanakan tugas dengan baik. 
5. PRIDE 2020 penyelenggara lomba Integrated Campaign yang membantu 
Saya mendapatkan tempat magang 
6. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, waktu, dan 
dukungan selama Saya melaksanakan praktik kerja magang. 
7. Teman-teman seperjuangan magang dan kelompok lomba, Cindy, Abya, 
Gaby, Nadya, Ella, Inneke, dan Chelsea yang telah bersama berjuang serta 
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bertukar pikiran agar dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan 
penulisan laporan dengan baik. 
Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, Saya 
menyadari bahwa laporan kerja magang ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu, sangat terbuka bagi pembaca untuk memberikan kritik serta saran yang berguna 
untuk memperbaiki dan menyempurnakan keseluruhan laporan magang ini, serta 
dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa dan mahasiswi Universitas 
Multimedia Nusantara. 
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